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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan 
sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis 
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakkebenaran dalam pernyataan saya di atas, maka 
saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 


























• Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu 
menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan 
maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.  
(QS. Al Imran: 92) 
• Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua 
(Aristoteles) 
• “Hari kemarin adalah pengalaman, hari esok adalah tantangan, hari ini adalah 
kenyataan yang harus diisi dengan penuh harapan, kegembiraan dan keberanian”. 
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Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengidentifikasi pola kalimat pada spanduk laundry 
di kota Surakarta. (2) Mengungkap isi pesan yang terdapat pada spanduk laundry di kota 
Surakarta. 
Penelitian ini dikembangkan dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Data 
yang dianalisis yaitu variasi pola kalimat dan isi pesan yang terdapat pada spanduk laundry di 
kota Surakarta. Teknik penyediaan data menggunakan metode simak dan catat. Pola kalimat 
dianalisis menggunakan metode agih dengan teknik Bagi Unsur Langsung (BUL) dan teknik 
lanjutan parafrase (teknik ubah ujud), sedangkan isi pesan dianalisis menggunakan metode 
padan dengan teknik pilah unsur penentu (PUP). 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa hal yang perlu disajikan. (1) Variasi 
pola pada 20 spanduk laundry di Kota Surakarta diperoleh pola kalimat 61 pola kalimat. 
Variasi pola kalimat sebanyak 20 pola yang terdiri dari SPO sebanyak 3 kalimat, S (P) O 
Konj K sebanyak 3 kalimat, SPOK sebanyak 3 kalimat, S Konj (P) OK sebanyak 2 kalimat, 
(S)(P) K sebanyak 15 kalimat, SK sebanyak 2 kalimat, (S) K sebanyak 1 kalimat, S (P) Konj 
K sebanyak 1 kalimat, (S)(P) O Konj K   sebanyak 1 kalimat, S (P) K sebanyak 10 kalimat, S 
(P) O Konj K sebanyak 7 kalimat, (S)(P) O sebanyak 6 kalimat, S (P)(O) Konj K sebanyak 1 
kalimat, (S) POKonj K sebanyak 1 kalimat, S (P)(O) K sebanyak 1 kalimat, S (P) sebanyak 1 
kalimat, (S)(P) Konj K sebanyak 1 kalimat, S (P)(O) Konj (K) sebanyak 1 kalimat, S (P)(O) 
sebanyak 1 kalimat dan (S)(P)O) sebanyak 1 kalimat. (2) Hasil analisis pada 20 spanduk 
laundry di Kota Surakarta terdapat 39 isi pesan yang terbagi dalam 4 isi pesan yang 
terkandung pada spanduk laundry di kota Surakarta. Isi pesan tersebut yaitu (1) nama pemilik 
laundry sebanyak 8, (2) nama laundry sebanyak 8, (3) alamat laundry sebanyak 8, dan (4) 
nomor telepon laundry sebanyak 15. 
 
Kata kunci : pola kalimat, isi pesan, spanduk laundry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
